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यह व्यवहार पर जीन/पयाकवरण बातचीत की एक उत्कृष्ट समीक्षा है और, थोडा दिनाुंककत होने के बावजूि, एक आसान और साथक  पढा है. वे 
जरडवाुं अध्ययन जो व्यवहार पर आनरवुंशशकी के भारी प्रभाव दिखाने के साथ शररू करत ेहैं. वे जूडर्थ हैररस के तेजी से अच्छी तरह से ज्ञात अध्ययन 
जो ववस्तार और तथ्यों है कक साझा घर के माहौल व्यवहार पर लगभग कोई प्रभाव नहीुं है सुंक्षेप में ध्यान िें और कहा कक गोि शलया बच्चों को 
अपने सौतेले भाई और बहनों से अलग होने के रूप में लोगों को चरना के रूप में बडे होत ेहैं यादृच्च्छक पर. एक बरननयािी बात यह है कक वे (और 
लगभग सभी जो व्यवहार आनरवुंशशकी पर चचाक) ध्यान िें करन ेमें ववफल है कक सैकडों (हजारों अपने दृच्ष्टकोण के आिार पर) मानव व्यवहार 
सावकभौशमक, हमारे व्यच्क्तत्व के सभी मूल बातें सदहत, 100% हमारे जीन द्वारा ननिाकररत कर रहे हैं, के साथ सामान्य में कोई शभन्नता नहीुं है. 
हर कोई एक पेड के रूप में एक पेड िेखता है और एक पत्थर नहीुं, चाहता है और खाना खाता है, गरस्सा और ईष्याक आदि हो जाता है तो, क्या वे 
ज्यािातर यहााँ के बारे में बात कर रहे हैं ककतना पयाकवरण (सुंस्कृनत) डर्ग्ी जो करन ेके शलए ववशभन्न लक्षण दिखाए जात ेहैं, बजाय उनकी 
उपच्स्थनत को प्रभाववत कर सकत ेहैं. 
 
अुंत में, वे हमेशा की तरह राजनीनतक रूप स ेसही फैशन में eugenics पर चचाक, ध्यान िें कक हम और सभी जीवप्रकृनत के eugenics के उत्पािों 
रहे हैं और है कक एक पूरे के रूप में िवा, कृवि, और सभ्यता के साथ प्राकृनतक चयन को हराने के प्रयास में ववफल रहा है, कर रहे हैं ऐसा करन े
मेंबनी रहने वाले ककसी भी समाज के शलए ववनाशकारी. सभी िारणाओुं, या कर छ 100 शमशलयन /विक े  50% के रूप में ज्यािा के रूप में, जल्िी 
सहज गभकपात में अुंत, लगभग सभी मााँ के बारे में पता ककया जा रहा बबना. िोिपूणक जीन के इस प्राकृनतक culling ववकास ड्राइव, हमें अपेक्षाकृत 
आनरवुंशशक रूप से ध्वनन रहता है और समाज सुंभव बनाता है. Dysgenics सभ्यता को नष्ट करने के शलए पयाकप्त है , लेककन overpopulation 
dयहपहलेहोगा. 
 
आिरननक िो systems दृश्यस ेमानव व्यवहार के शलए एक व्यापक अप करन ेके शलए तारीख रूपरेखा इच्छर क लोगों को मेरी परस्तक 'िशकन, 
मनोववज्ञान, शमनर्ी और लरर्ववगमें भािा की ताककक  सुंरचना से परामशक र सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2एन र्ी एर् (2019). मेरे 
लेखन के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकतहेैं ' बात कर रहेबुंिर- िशकन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमक और राजनीनत पर एक Doomed ग्ह -
-लेख और समीक्षा 2006-2017' 3rd ed (2019). 
 
 




वे जरडवाुं अध्ययनों के साथ शररू करते हैं, जो व्यवहार पर आनरवुंशशकी का भारी प्रभाव दिखात ेहैं। वे जूडर्थ हैररस के तेजी से अच्छी तरह से ज्ञात 
अध्ययन जो ववस्तार और तथ्यों है कक साझा घर के माहौल व्यवहार पर लगभग कोई प्रभाव नहीुं है सुंक्षेप में ध्यान िें और कहा कक गोि शलया 
बच्चों को अपने सौतेले भाई और बहनों से अलग होने के रूप में लोगों को चरना के रूप में बडे होत ेहैं यादृच्च्छक पर. वहााँ व्यच्क्तत्व पर प्रभाव के 
बहरत सारे है (पररवतकन के 50%) जल्िी वातावरण से, शायि सहकमी बातचीत, टीवी आदि, लेककन हम वास्तव में पता नहीुं है. 
 
वे जल्ि स ेजल्ि सच जानवरों में व्यवहार की आनरवुंशशकी सुंक्षेप, प्रोटोजोआ, और ध्यान िें कक जीन और हमारे व्यवहार अुंतननकदहत तुंत्र के कई 
पहले से ही मौजूि हैं. वहााँ एक सुंभाववत साथी के जीन की पहचान करने के शलए मजबूत चयनात्मक लाभ है और यहाुं तक कक प्रोटोजोआ इस 
तरह के तुंत्र है. वहााँ रे्टा दिखा रहा है कक लोगों को अलग HLA प्रकार के साथ साथी लेने के शलए करत ेहैं, लेककन तुंत्र अस्पष्ट है. वे सबूत है कक हम 
vomeronasal अुंगों के माध्यम से pheromones के साथ अनजाने में सुंवाि के ववशभन्न लाइनों मौजिू है और यह गुंि न्यूरॉन्स द्वारा मध्यस्थता 
नहीुंहै.  
 
एक अध्याय सूत्रकृशम सी elegans के जीव ववज्ञान की समीक्षा, तथ्य यह है कक यह प्रोटोजोआ के साथ कई तुंत्र और जीन के शेयरों और ववकास 
के चरम सुंरक्षणवाि के कारण हमारे साथ दटप्पण. कर छ मानव जीन हम में अपने कायक े  स्पष्ट सुंरक्षण के साथ इसमें र्ाला गया है. 
 
इसके अलावा, वे बताते हैं कक क्या िीघक ाशलक और अल्पकाशलक स्मनृत के तुंत्र एक फैशन में जीन द्वारा ननयुंबत्रत करने के शलए लगता है कक 
उच्च जीवों में इसी तरह. 
 
वे उच्च जानवरों में उन लोगों के शलए और यहाुं तक कक पौिों में उन लोगों के शलए खमीर और fruitflies में circadian लय के nonvisual किप्टोकोम 
मध्यस्थता ववननयमन की सामान्य समानता ध्यान िें. यह दिखाया गया है कक िोनों रोना-1 और रो-2 किप्टोिोम जीन फल मच्क्खयों, चूहों और 
मनरष्यों में मौजूि हैं और यह कक photoceptor प्रणाली रेदटना के अलावा अन्य कई शरीर कोशशकाओुं में सकिय है, और शोिकताकओुं ने भी प्रकाश 
से circadian लय को गनत प्रिान करने में सक्षम ककया गया है हमारे पैर पर चमकता! 
 
प्रशसद्ि मल Aplysia और कैम्प और Calmodulin शसस्टम पर काम का एक सुंक्षक्षप्त सवेक्षण के बाि, वे मानव न्यूरोट्ाुंसमीटर पर रे्टा की 
समीक्षा करें. आिामकता पर अध्याय कम सेरोटोननन चूहों की आवेगी आिामकता और उत्पररवतकनों के आिामक व्यवहार पर प्रभाव / 
न्यूरोट्ाुंसमीटर या न्यूरोन्यूर्रलेटर| 
 
खपत पर एक अध्याय में, वे लेच्प्टन की अब अच्छी तरह स ेज्ञात कहानी और भोजन के सेवन के ववननयमन में अपनी भूशमका का वणकन. कफर 
यौन व्यवहार की आनरवुंशशकी का एक साराुंश. 
 
एक बरननयािी बात यह है कक वे (और लगभग सभी जो व्यवहार आनरवुंशशकी पर चचाक) ध्यान िें करने में ववफल है कक सैकडों (हजारों अपने 
दृच्ष्टकोण के आिार पर) मानव व्यवहार सावकभौशमक, हमारे व्यच्क्तत्व के सभी मूल बातें सदहत, 100% हमारे जीन द्वारा ननिाकररत कर रहे हैं, 
के साथ सामान्य में कोई शभन्नता नहीुं है. हर कोई एक पेड के रूप में एक पेड िेखता है और एक पत्थर नहीुं, चाहता है और खाना खाता है, गरस्सा 
और ईष्याक आदि हो जाता है तो, क्या वे ज्यािातर यहााँ के बारे में बात कर रहे हैं ककतना पयाकवरण (सुंस्कृनत) डर्ग्ी जो करन ेके शलए ववशभन्न 
लक्षण दिखाए जात ेहैं, बजाय उनकी उपच्स्थनत को प्रभाववत कर सकते हैं. 
 
वहााँ भी अत्यधिक सकिय क्षेत्रों मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं जो वे मरच्श्कल स ेउल्लखे - ववकासवािी मनोववज्ञान, सुंज्ञानात्मक 
मनोववज्ञान, समाजशास्त्र के कर छ दहस्सों, मानव ववज्ञान और व्यवहार अथकशास्त्र-जो व्यवहार पर शानिार रोशनी र्ाल रहे हैं और दिखा रहा है 
कक यह एक बडी हि तक स्वत: और थोडा स्वैच्च्छक जागरूकता या ननयुंत्रण के साथ बेहोश है. जीव ववज्ञान के प्रनत लेखक पूवाकग्ह एक बडा िोि 
है. 
 
अुंत में, वे हमेशा की तरह राजनीनतक रूप स ेसही फैशन में eugenics पर चचाक, ध्यान िें कक हम और सभी जीवप्रकृनत के eugenics के उत्पािों 
रहे हैं और है कक एक पूरे के रूप में िवा, कृवि, और सभ्यता के साथ प्राकृनतक चयन को हराने के प्रयास में ववफल रहा है, कर रहे हैं ककसी भी समाज 
के शलए ववनाशकारी जो इसमें बनी रहती है. सभी िारणाओुं, या कर छ 100 शमशलयन /विक े  50% के रूप में ज्यािा के रूप में, जल्िी सहज गभकपात 
में अुंत, लगभग सभी मााँ के बारे में पता ककया जा रहा बबना. िोिपूणक जीन के इस प्राकृनतक culling ववकास ड्राइव, हमें अपेक्षाकृत आनरवुंशशक 
रूप से ध्वनन रहता है और समाज सुंभव बनाता है. हालाुंकक, अब यह स्पष्ट है कक overpopulation िरननया को नष्ट कर िेगा इससे पहले कक 
dysgenics एक मौका है. 
 
